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производство путем совершенствования и внедрения новых технологий, мы увеличим 
экономический рост в нашей стране. 
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В экономической теории потенциал рассматривается как одно из основополагающих 
понятий, которое позволяет проанализировать состояние, установить возможности, направления и 
приоритеты социально-экономического развития региона. Вследствие этого потенциал выступает 
как объект исследования в современной теории и практике управления территориями. 
Как отмечают К.О. Виноградова и О.А. Ломовцева, под потенциалом в общем смысле 
понимаются «способности, возможности, сокрытые, резервы объекта изучения, которые пока не 
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реализованы, но в случае изменения внешних или внутренних условий могут перейти состояние 
действительности» [1, с. 25]. Необходимо определение цели использования потенциала, иначе его 
существование не возможно, так как при анализе потенциала, всегда подразумеваются 
необходимые резервы и возможности для достижения какого-то конечного результата. 
Под потенциалом развития региона, как правило, понимаются его основные 
ресурсные составляющие, а именно: географические, природные, производственные, 
инвестиционные, инновационные, трудовые, а также различные характеристики социального 
развития региона. Другими словами потенциал развития региона характеризуется 
возможностью его развития, учитывая возможности использования его географического 
положения, территориальных ресурсов, особенностей развития структуры хозяйствования 
согласно интересам населения региона, для повышения качества их жизни. 
Как отмечает С.Г. Сериков, для большинства регионов РФ свойственно недостаточное 
использование имеющегося на их территории совокупного потенциала, что, в свою очередь, 
сдерживает темпы их экономического развития [7, с. 158]. 
Эффективное использование природных, человеческих и других ресурсов региона 
должно быть основано на контролируемом и управляемом процессе превращения их в 
активную движущую силу [3, с. 98]. Основой этого процесса является выявление потенциала 
социально-экономической системы региона. 
Благоприятные условия для реализации потенциала развития региона способствуют 
формированию конкурентной среды и ускорению экономического роста региона. 
Факторами регионального развития выступают определенные условия, которые 
воздействуют на региональную экономику. Большинство авторов, изучающих региональную 









- территориальную организацию хозяйства; 
- существующую в регионе инфраструктуру и др. 
Современный переход к инновационной экономике влияет на состав и соотношение 
степени важности факторов регионального развития, которые определенным образом 
группируются и оцениваются. 
Институциональные преобразования, антимонопольное регулирование рынка, 
совершенствование законодательной базы приводят к накоплению потенциала этих факторов. 
Необходимо отметить, что усиление конкуренции и глобализации привело к изменениям 
во взглядах на регионы и их роль. Регионы стремятся приобрести собственную идентичность, 
прийти к активному партнерству на общегосударственном и международном уровнях. 
Вследствие близости регионов к ресурсам и населению, а также развитию нового 
мышления, учитывающего пространственную динамику с использованием как материальных 
(капитальные инвестиции и инфраструктура), так и нематериальных факторов, создаются 
основы для формирования нового подхода к изучению регионального развития. 
Главными становятся факторы производительности и эффективности деятельности 
регионов, обеспечивающие успех и имеющие следующие характеристики: 
- наличие человеческих ресурсов, их качественный состав, наличие 
квалифицированной и мобильной рабочей силы, умеющей адаптироваться к 
организационным и технологическим изменениям; 
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- институциональное развитие - наличие потенциала, эффективности и достижение 
поставленных целей, т.е. институты имеют основополагающую роль для успешного развития 
региона; 
- наличие нематериальных факторов, например, социального капитала, 
сочетающего в себе консолидированные знания и культуру, инновационное поведение, 
предпринимательский дух, социальные правила, способность выстаивать сети, а также 
доверие и сотрудничество в экономической и социальной сферах; 
- наличие исторического наследия, по-разному влияющего на современную 
предпринимательскую культуру, так как позволяет определить влияние исторической памяти 
о прошлом (положительное или отрицательное) на направление развития, выбираемого 
обществом [6, c. 153]. 
Разработанные в последнее время подходы сочетают эти факторы, что представляет 
собой необходимое условие процессов развития потенциала региона, вследствие чего 
территория рассматривается не только как принимающая сторона, где разные агенты 
действуют в независимости друг от друга, но и как фактор, который влияет на 
экономическое развитие региона. В таком понимании одновременно содержатся социальные, 
культурные и исторические компоненты, находящиеся во взаимодействии и имеющими 
прямое или косвенное влияние на экономические показатели деятельности региона. На 
основании этого, можно утверждать, что развитие регионов находится в зависимости не 
только от капитала и технических факторов, но и от неэкономических факторов, таких как 
институты, культура, экономическая теория и соответствующий потенциал. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что создание благоприятных условий для 
реализации потенциала развития региона является в настоящее время одним из актуальных 
вопросов региональной экономики. 
В условиях приобретения регионами все большей самостоятельности в планировании 
потенциала своего развития, учитывая динамичность и сложность окружающей среды, 
необходимо использовать обоснованный подход, выбирая оптимальную стратегию развития 
региона, так как это является важнейшим инструментом стратегического управления. 
Главное условие создания благоприятных условий для реализации потенциала 
развития региона состоит не только в создании и увеличении потенциала как такового, но и в 
использовании существующего потенциала и его увеличении в направлениях, которые могут 
привести к реальной социально-экономической отдаче. 
Таким образом, потенциал развития - это сложная структурная модель, которая 
возникает из множества потенциалов, часть которых, применяется как «инструмент» для 
потребления благ, выпуска продукции, товаров, услуг готовых к применению и развития 
различного производства, а другая часть, образуют нужные ресурсы, применяя которых, 
можно создать те или иные потребности. В структуру потенциала региона входят такие виды 
потенциалов как: природно-ресурсный, производственный, геополитический, трудовой, 
инвестиционный, инновационный, финансовый. 
При недостаточной или неэффективной реализации потенциала развития региона его 
социально-экономическое состояние резко ухудшается. Во многом это обусловлено тем, что 
в региональной экономике достаточно полное использование потенциала развития региона 
приобретает особую важность, сказываясь на состоянии экономического развития. 
В настоящее время потенциал развития региона представляет собой одну из основных 
движущих сил социально-экономического развития. Эффективное управление 
формированием научно-инновационного потенциала региона позволяет создать базис для 
успешного вступления региона в глобальные социально-экономические процессы. 
Необходимость комплексного формирования потенциала развития региона обусловлена тем, 
что результат его использования носит многосторонний характер. 
Каждый регион самостоятельно выбирает траекторию своего развития, при этом 
учитывается целый комплекс факторов внешней и внутренней среды. 
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Необходимо отметить, что акценты в целеполагании в современном управлении 
региональным развитием заметно сместились от концепции выравнивания к концепции 
эффективности (инвестиционные программы, развитие инфраструктуры, усиление в 
регионах малых и средних предприятий и др.), основываясь на целенаправленной 
дифференцированной поддержке регионального развития в инновационном направлении. 
Большое внимание на современном этапе создания благоприятных условий для 
развития регионального потенциала уделяется созданию условий в регионах для разработки 
и внедрения высоких технологий, развития малых инновационных компаний, центров по 
распространению передовых разработок, научно-исследовательских парков при 
университетах и прочее. Это способствует встраиванию отстающих регионов в современный 
процесс глобального и регионального разделения труда на основе производства 
конкурентоспособной продукции. 
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